





Kebangkrutan merupakan resiko yang harus dihadapi oleh setiap bidang usaha. 
Salah satu usaha untuk menghindari resiko tersebut ialah dengan mengetahui potensi 
kebangkrutan secara dini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi 
kebangkrutan perusahaan melalui laporan keuangan tahunan terkonsolidasi yang telah 
disusun oleh perusahaan subsektor kabel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Populasi dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive 
sampling pada perusahaan subsektor kabel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) selama periode 2012 sampai 2016 dan berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan, maka diperoleh sampel sebanyak lima perusahaan. Metode analisis yang 
digunakan adalah metode Altman Z-Score.  
Hasil penelitian menunjukan tiga dari lima perusahaan masuk dalam kategori 
rawan bangkrut periode 2012 – 2016 yaitu PT Jembo Cable Company Tbk, PT 
Kabelindo Murni Tbk, dan PT Voksel Electric Tbk. Sedangkan dua perusahaan sisanya 
masuk dalam kategori sehat atau tidak berpotensi mengalami kebangkrutan dalam 
periode 2012-2016 yaitu PT KMI Wire and Cable Company Tbk dan PT 
SupremeCable Manufacturing and Commerce Tbk. 
 
















Bankruptcy is a risk which must be faced by every business field. One of the ways 
to avoid this risk is by knowing the potential for bankruptcy on early stages. Company 
through the consolidated annual financial statements which have been prepared by the 
cable subsector companies which are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). 
The population has been obtained by using purposive sampling method on 
Subsector Cable Companies which are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 
2012-2016 periods and based on the predetermined criteria, five companies have been 
obtained as samples. The method of analysis has been done by using Altman Z-Score 
method. 
The result shows that three of five companies are categorized into prone to 
bankcruptcy in 2012-2016 periods there are PT Jembo Cable Company Tbk, PT 
Kabelindo Murni Tbk, dan PT Voksel Electric Tbk. Whereas the remaining two 
companies are categorized into health category or do not have any potency to 
experience bankcruptcy in 2012-2016 periods there are PT KMI Wire and Cable 
Company Tbk dan PT SupremeCable Manufacturing and Commerce Tbk. 
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